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ORDENES
SECRETARIA
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comisariado General, he
resuelto nombrar Comisarios-Dele
gados del Ejército de Tierra, con
la categoría que a cada uno se le
señala, a quienes figuran en la si
guiente relación, los cuales pasa
rán a ejercer las funciones de su
cargo cerca de los Jefes de los Cuer
pos y Unidades señalados en Orden
comunicada al Comisario General:
Comisario Delegado de División
D. Fernando Piñuela Romero.
Comisarios Delegados de Brigada
D. José Delgado Prieto.
D. José Robusté Parés.
D. Luis Iglesias Ansaño.
D. Mariano Mayordomo Fernán
dez.
D. Gregorio Barriopedro Corral.
D. José Laín Entralgo.
D. Sixto Romo Mendiete.
D. José Vizoso Abad.
D. Rafael Sáez Llopis.
D. Enrique Reina Rodríguez.
D. Angel Peinado Leal.
D. Antonio Jiménez Soler.
Comisarios Delegados de Batallón
D. José Solar Pilati.
D. Armando Careaga Odriozola.
D. José Alvarez Vera.
D. Antonio Lacima Jiménez.
D. Antonio Abadía Jiménez.
D. Elías Jover Sánchez.
D. Felipe Molinero Martín.
D. Evaristo Pérez Aparicio.
D. Pedro Pajares Pastor.
D. Antonio Reltrán Cortés.
D. Manuel Carrión Conesa.
D. Gonzalo Borredá Torre.
D. Juan Miguel Jiménez Martí
nez.
D. José Ruiz Molina.
D. José Ramos Lorca.
D. Florencio García Morcille.
D. José Bernabé Martínez.
D. Fernando Guillén Simón.
D. Félix Méndez Gracia.
1). Camilo Rodríguez Cobacho.
D. Bartolomé Muñoz Llizo.
D. Pedro Romero Sancho.
D. Luis Ballestero Rojo.
D. Diego Ruano López.
D. Francisco García Lillo.
D. Julio Enguidanos Berlanga.
D. Carlos Barrientos Martínez.
D. Lucio Ormaechea Nieva.
D. Andrés Serrano Arbolí.
D. Manuel Gómez Alvarez.
D. Lorenzo Martínez Gil.
D. Francisco Guerrero Labella.
D. Francisco Ortuño Amezcúa.
D. Mariano de Torres López.
1). Emilio Luque García.
D. Antonio Martín Ruiz.
D. Juan Romero Serrano.
D. Félix Méndez García.
D. Luis Moragues Martínez.
D. Emilio Pérez Fernández.
D. Mariano Cunchillos.
D. Diego Navarro Pérez.
D. José Gómez Roldán.
D. Lisinio Sanz Monserrat.
D. Ceferino González Haro.
D. Gonzalo Vivas Municio.
D. Antonio Pencas López.
D. Federico Bernaldo de Quirós
López.
D. Miguel Rico Ferrer.
D. Enrique Ibáñez Gadea.
D. Lorenzo Andrés Valle.
D. Pascasio Bardají Araza.
D. Juan Morales Ramírez.
D. José Bielsa Marugán.
D. Raimundo García Navarro.
D. Fernando Bermejo Gómez
D. José Pérez Navarro.
D. Dositeo Méndez Moure.
D. Ricardo Chena García.
D. Alfredo Solera Martínez.
D. Antonio Zúñiga Soler.
D. Francisco Roldán López.
D. José Gómez Alvarez.
D. Luis Pérez Martínez.
D. Antonio Gómez Ortega.
D. José Pereiñíguez López.
D. Antonio Díaz González.
D. Teófilo González Suárez.
D. Pedro Pérez Cirila.
D. Ramón Galán Martínez.
D. Enrique Rigabert Martín.
D. Manuel Flores Rodríguez.
D. Eduardo Camons Portillo.
D. José Pelegrin Villa.
D. José Feliú Aguilera.
D. José Balbuena Ruiz.
D. José Maciá Esclapez.
D. Julián Martínez Gómez.
D. Alejandro Martínez Ramiro.
D. Herminio Jiménez Requena.
D. Angel María de Lera García.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,
14 de diciembre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comisariado General, he
resuelto nombrar Comisarios De
legados del Ejército de Tierra, con
las categorías que a cada uno se
les señala, a quienes figuran en la
siguiente relación, los cuales pasa
rán a ejercer las funciones de su
cargo cerca de los jefes de los Cuer
pos y Unidades fijados en Orden
comunicada al Comisario General.
Comisarios Delegados de Brigada
D. Nicolás Jiménez Molina.
D. Benigno Cardeñoso Benetti.
D. Bondoso Vera Jiménez.
D. José López Bobadilla.
D. Francisco López Real.
D. Andrés Cañete Domínguez.
D. Antonio Vila Maciá.
D. José Pérez Pareja.
D. Juan Montalvo Cordillo.
Comisarios Delegados de Batallón
D. Prisco Ruiz Verdugo.
D. Ramón Hernández Delgado.
D. Enrique Romero Rodríguez.
D. Rito Serrano González.
D. Francisco Julián Garijo.
D. Juan Ruiz Olivares y Vivar.
D. Faustino Pastor Vicario.
D. José Sánchez Hidalgo.
D. Aurelio Campo Lacasta.
D. Juan Parejo Flores.
D. José Marín Sánchez.
D. Dionisio Gallardo Muñoz To
rrero.
D. Graciano Pascual. Perucha.
D. Martiniano Sánchez Cabra.
D. Santos García Almansa.
D. Rafael Martín Martínez.
D. José María Roselló Rubio.
D. Antonio Torres Lobera.
D. Jesús Valle Campodarvi.
D. Vicente Loscertales Laguens.
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D. José Carmona Castellano.
D. Francisco Carrasquer Do
mingo.
D. José Cosculluela SantalleStra.
D. Antonio Ballesteros Girón.
D. Vicente Pastor Vicario.
-
D. Antonio Raya González.
D. Juan Penina Sucarrats.
D. Froilán Nanclares Cocho.
D. Antonio Bahamonde Taboada.
D. Mariano Ripoll Insa.
D. Ramón Pérez Vallas.
D. Francisco Fillat Larruy.
D. Eugenio Rubio Romero.
D. Arsenio García Gallego.
D. Agustin Chirivella Ricart,
Lo comunico a V. E. para su co
pocimiento y efectos.. Barcelona,
14 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio y a propues
ta del Comisariado General, he re
suelto- conceder el ascenso a las
categorías que se les señala, a los
Comisarios Delegados del Ejército
de Tierra que se relacionan a con
tinuación, los cuales pasarán, en su
nuevo empleo, a desempeñar las
funciones de su cargo cerca de los
jefes de los Cuerpos y Unidades
señalados en Orden comunicada al
Comisario General.
A Comisarios Delegados de Brigada
D. Victorio Casado Fernández.
D. Heraclio Peribáñez Ortega.
D. José del Campo Cayol,
D. Ignacio Fernández Alvarez.
D. Rafael García Muñoz:
D. Manuel Lorenzo González.
A Comisarios Delegados de Batallón
D. José Juan Bravo.
D. Luis Poveda Brotons.
D. Juan Poveda Brotons.
D. Antonio Brún Peraire.
D. José Gómez Villalba.
Lo comunico a V. E. para mí co
nocimiento y efectos. Barcelona,
14 de diciembre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comisariado General, he
resuelto nombrar Comisarios Dele
gados del Ejército de Tierra, con
las categorías que a cada uno se les
señala, a quienes figuran en la si
guiente relación, los cuales pasarán
a ejercer las funciones de su cargo
cerca de los jefes de los Cuerpos
y Unidades fijados en Orden comu
nicada al Comisario Geenral
Comisarios Delegados de Brigada
D. Máximo Muñoz López.
D. Juan Antonio Areste Amiñoso
D. José Estrada Parra.
D. José Piñero Zambrano.
D. Alfonso Fernández Torres.
D. Pascual Villarreal Cerizuelo.
D. Octavio Luis Alba.
D. Rogelio Rodríguez de la Oli
N' a .
D. Manuel Galán Zafra.
D. Antonio Vázquez Vázquez.
D. Francisco Ortega Rubio.
Comisarios Delegados de Batallón
D. José Reguero Cardeña.
D. Lucas Martos Tello.
D. Luis Arroyo Ruiz.
D. Juan Belmonte Martínez.
D. Leopoldo Ares Menéndez.
D. Francisco Carmona Lara.
D. Matías Camacho Lloriz.
D. Ramón Crevillén Gómez.
D. Julián Arcas Moreda.
D. Antonio Jiménez Chía.
D. José Portillo Herrera.
D. Juan Rodríguez García.
D. Pedro Martín Hernández.
D. Felipe Herrero Ruiz.
D. José María Carballo Neri.
D. Rafael Franco López.
D. Juan Moltó Chacón.
D. Dionisio Azores Grande.
D. Carlos Alonso Cobeta.
D. Baltasar Lucas Martín.
D. Miguel Mateo Langa.
D. José Roselló Rubio.
D. Ramón Pérez Valls.
D. Manuel Cola López.
D. José Carmona Castellanos.
.
D. Antonio Vega López.
D. Francisco Santos Moreno.
D. Felipe Estévez Sánchez.
D. Ismael Rodríguez Ajas.
D. Francisco Miguel Mora.
D. Victoriano Espina Ibáñez.
D. Francisco Pérez Carrasco.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,
14 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y a propuesta
del Comisariado General, he resuel
to conceder el ascenso a las cate
gorías que se les señala, a los Co
misarios Delegados del Ejército de
Tierra que se relacionan a conti
nuación, los cuales pasarán en su
nuevo empleo a desempeñar las
funciones de su cargo cerca de los
jefes de los Cuerpos y Unidades
que se indican en Orden comuni
cada al Comisario General.
.4 Comisarios Delegados de Brigada
D. Gabriel Jáuregui García.
D. Emilio Pascual Martín.
D. Pedro Yáñez Jiménez.
D. Rodrigo León Ramos.
D. Germán Clemente de la Cruz.
A Comisario Delegado de Batallón
D. Ramón Feases Orts.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,
14 de diciembre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y a propuesta
del Comisariado General, he re
suelto conceder el ascenso a las ca
tegorías que se les señala, a los
Comisarios Delegados del Ejército
de Tierra que se relacionan a con
tinuación, los cuales pasarán en su
nuevo empleo, a desempeñar las
funciones de su cargo cerca de los
Jefes de los • Cuerpos y Unidades
que se indican en Orden comuni
cada al Comisario General.
A Comisarios Delegados de Brigada
D. Andrés Cuchillo Rodríguez.
D. José Cuadras Botinas.
D. Rafael González Fernández.
1). Agustín de Leonardo Mingo.
.1 Coinisarios Delegados de Batallón
1). César Abis Cundin.
D. Juan José Jorda San Martín.
D. Pedro Montes Sánchez.
D. Joaquín González Piñón
D. Manuel Zaidín Mairal.
I). José Lluesma Marco.
D. Francisco José Montesinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,
14 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comisariado General, he
resuelto nombrar Comisarios Dele
gados del Ejército de Tierra, con
la categoría que a cada uno se le
señala, a quienes figuran en la si
guiente relación, los cuales pasa
rán a ejercer las funciones de su
-cargo cerca de los jefes de los Cuer
pos y Unidades señalados en Orden
comunicada al Comisario General.
Comisarios Delegados de Brigada
D. José Villanueva Márquez.
D. Evaristo Torralba García.
D. José Nadal Martí.
D. José María Alarcón Huerta.
Comisarios Delegados de Batallón
D. Graciano Garrigós Verdu.
D. Luis Esquiliche Bustamante.
D. Filiberto Congost Plá.
D. Nicolás Izquierdo Balaguer.
O D. Antonio Mantaner Torres.
D. Joaquín Viñas Viñas.
D. Roque Rodríguez Rodríguez.
I). Ramón Fernández Díaz.
D. Carlos Pereda Vivancos.
D. Luis Beltrán Martínez.
D. Germinal González González.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,
14 de diciembre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y a propuesta
del Comisariado General, he re
suelto conceder el ascenso a la ca
tegoría inmediata a los Comisarios
Delegados del Ejército de Tierra
que se relacionan a continuación,
los cuales pasarán en su nueva cá
tegoría a desempeñar las funciones
de su cargo cerca de los Cuerpos
y Unidades señalados en orden co
municada al Comisario General.
A Comisario.s Delegados de Brigada
D. Cristóbal Caliz Almirón.
D. Martín Melgar Mañanes.
D. Antonio Magia -Lázaro.
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D. Julio Cano Gutiérrez.
D. Quintiliano González Gonzalo.
D. Isaías Rosales Manso.
D. Oscar Sánchez Gil.
D. Bienvenido Hernández García
Luis.
1). Juan Antonio Plá Díaz.
D. Manuel Martínez Sánchez.
Orencio López Tornal.
D. Mariano Albert Reigada.
D. Matías Yáñez Jiméqez.
- D. José Segalés Ferrer.
_4 Comisario Delegado de Batallón
D. Rafael Ferrer Ferrer.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,
14 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comisariado General, he
resuelto nombrar Comisario Del&
gado de Batallón del Ejército de
Tierra a D. José Sánchez Pascual,
el cual pasará a ejercer las funcio
nes de su cargo cerca del Jefe de
la Unidad señalada en Orden co
municado al Comisario General
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,
14 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor ...
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de Infantería
D. Emilio Rico Morón, teniente de
Milicias •D. Ernesto Sebastián Bo
nafé y alférez de complemento de
Infantería D. Carlos Torres Molina,
pasen destinados al C. R. M. I. nú
mero 16.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Señor...
RECLUTAMIENTO
Circular: Excmo. Sr. : Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de io de no
viembre último (D. O. núm. 272), se
ha resuelto que los obreros que se
detallan en las relaciones que a con
tinuación se insertan, queden exen
tos del servicio militar por prestarlo
en industrias de guerra v ser en ellas
necesarios e insustituibles.
Los C. R. M. I. correspondientes
harán las oportunas anotaciones en
las documentaciones referentes a los
mencionados individuos.
Si alguno de éstos hubiera de ce
sa• por cualquier c'ausa en las indus
trias de guerra ia quer está afecto ac
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tualmente, estará obligado a presen
tarse en el C. R. M. I. que para
cada uno se detalla, para ser desti
nado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de diciembre de 1937.
P. 1).,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
C. R. M. I. NUMERO 18
REEMPLAZO 1930
De la Caja Recluta núm. 2
José Cristiano González.
De la Caja Recluto núm.
Cándido Domare° Ibarra.
Vicente Giménez Barreras.
De la Caja Recluta 111(»1.
Mariano Portillo García.
Miguel Rodríguez Muñoz.
Pantaleón Díaz Díaz.
De la Caja Recluta núm.
Federico Alemany Palacios.
De la Caja Recluta
Francisco Seguí Serra.
Juan Bigorra Rafi.
De lo Caja Recluta
Pedro Obiols Negui.
REEMPLAZO 1931
De la Caja Recluta núm. 2
Francisco Peña García.
Jaime Sánchez Vallega.
Miguel de Ana Sánchez.
De la Calo Recluta núm. 23
Arsenio Arteseros
REEMPLAZO 1932
De la Caja Recluta núm.
Francisco Ribas Escudero..
Ricardo Romero Estévez.
Pablo Loriente Simarro.
De la Caja Recluta i
Miguel López López.
Benito Claudio Hernández.
Leandro Vara Rodríguez.
Clemente-Jesús Gómez Fernández
Eugenio Fajardo González.
De la Caja Recluta núm.
Casimir° Navarro Gómez.
REEMPLAZO 1933
De la Caja Recluta núm. 1.
Ianuel Mayorga Estefanía.
De la Caja Recluta núm.
Antonio Borreguero Lago.
De la Caja Recluta núm.
José Alvarez González.
REEMPLAZO 1934
De la Caja Recluta 1:7(1,1
Justo Gutiérrez Muñoz.
REEMPLAZO 1936
De la Caja ReclUta úin.
Etelberto Coello López.
De la Caja Recluta. 111'1111.
Manuel Pallás Meseguer.
De la Comandancia *Marina Valencia
Miguel Alcacer 'Real.
De la Comandancia Marina Barcelona
Pedro Ferrán Busch.
3
4
40
núm. 59
111'! 111. 62
3
53
97
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C. II. M. I. NUMERO 6
REEMPLAZO 193o
De la Caja Recluta núm.
Eulogio Mino De Lara.
De la Cajo Recluta núm. 2
Julián Gallardo Ramiro.
Isidoro Ballesteros de la Osa.
De la Caja Recluta 111:1M. 3
Eloy Fernández Centellas.
De la Caja Recluta, itúni. 4
Eufrasio García-Pardo Molina.
De la Caja Recluta núm. 31
José Portero Montecierzo.
De la Caja Recluta de Madrid
Hermenegildo Prieto Benito.
Se ignora la Caja- de Recluta
Antonio Moreno Rovero.
REEMPLAZO 1931
De la Caja Recluta ii-úTn.
Agapito Avila Magallón.
Emiliano Olmos Sane.
Doroteo Angel Fernández Gil.
Germán Colonia Alonso.
Celestino Herranz Pereda
REEMPLAZO 1932
De lo Caja Recluta núm.
Santos Barrera Espinosa.
REEMPLAZO 1933
Julio Rodríguez Guidalain.
De la Caja Recluta de Madrid
REEMPLAZO 1934
De la Caja Recluta núm.
Gabino López Fernández.
De la Caja Recluta núm. 35
Vicente Apolillar Pacheco Ferreiro.
REEMPL..kZ0 193t5
De la Caja Recluta de Madrid
Ginés Ballester Pérez.
REEMPLAZO 1937
De la Caja Recluta núm. 2
Luis González Pérez.
C. R. M. I. NUMERO 16
REEMPLAZO 193o
De la Caja Recluta núm. 25
Pedro Carner Serra.
Antonio Segura Sáez.
José Comes Royo.
Celestino Pancorbo Aballe.
Juan Cabasés Puigdoménech.
De la Caja Recluta 17 Útil 2()
Bartolomé Just Gené
Fernando Viladecamps Xuclá.
José Mora Viu.
De la Caja Recluta núm. 31
Juan Catalá
De la Caja Recluta núm.
Francisco Mateo Curto.
Juan Montesinos Coca.
De la Comandancia Marina Barcelona
Eduardo Felipe Serra.
Rafael Miñana Celdrá.
José León Tuduri.
Salvador Ferret Este<-e.
Francisco Pallé Fontanet.
José Castelló Colomer,
4
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REEMPLAZO 1931
De la Caja Recluta núm.
Eduardo García Muñoz.
Luis Ferrer Más.
José María Serrano García.
Francisco Gironés Pié.
De la Caja Recluta núm.
Juan García Segura.
Juan A. Rodríluez Carretero.
Marcelino Vilajuana Prat.
Martín Casas Subirach.
c. R. M. I. NUMERO 10
25 REEMPLAZO 1930
De la Caja Recluta núm.
Manuel Sanz Sánchez.
Se ignora Caja Recluta
26 Agustín González Quevedo.
REEMPLAZO 1931
De la Caja Recluta núm.
José María Vilches López.
De la Caja Recluta núm.
Tomás Pérez-Olaya Campos.
De la Caja Recluta núm.
Juan de Mata-Reyes Espinosa.
Sc ignora Caja Recluta
José Fernández Dueñas.
REEMPLAZO 1932
De la Caja Recluta núm.
Juan José Ríos Terán.
REEMPLAZO 1934
De la Caja Recluta núm. r
Gregorio Martín Ortega.
REEMPLAZO 1935
De la Caja Recluta núm. 2
Gregorio Carrasco Arroyo.
C. R. M. I. NUMERO 16
REEMPLAZO 1930
De la Caja Recluta núm. 26
Ricardo Prat Roset.
REEMPLAZO 1931
De la Caja Recluta núm. 25
Pedro Sala Asunción.
Fernando Villanueva Yerbes.
REEMPLAZO 1932
De la Caja Recluta -núm.
Juan Guasch Choca.
Juan Rodríguez Balcells.
25 REEMPLAZO 1935
De la Caja Recluta núm.
José Valls Más.
REEMPLAZO 1936
De la Caja Recluta núm. 25
Ramón García Molina.
C. R. M. I. NUMERO 6
REEMPLAZO 1934
De la Caja Recluta 711l111. 24
José Martínez Lledó.
C. R. M. I. NUMERO 16
REEMPLAZO 1930
De la Caja Recluta núm. 18
Eduardo Fernández Lomas.
De la Comandancia Marina Barcelona
Ricardo Braña Solsona.
REEMPLAZO 1934
1)c la Comandancia Marina Barcelona
José Carrasco Mayor.
25 C. R. M. I. NUMERO 16
REEMPLAZO 1930
De la Caja Recluta núm. 25
Jaime Roquet Costa.
José Junyent Martí.
De la Comandancia Marina Barcelona
1414, Daniel Ortí.
De la Co-mandancia Marina Barcelona
Victoriano Pons Sostedra.
REEMPLAZO 1932
De la Caja Recluta núm. 25
José Vaello Más.
Florencio Pérez Murcia.
Manuel Muñoz Cruz.
Jesús Sarnaniego Arranz.
Jaime Vallés Ariño.
Juan Lluch Guardiá.
De la Caja Recluta núm. 26
Isidro Nonella Tria.
Ramón Busquets Seguí.
De la Caja Recluta núm. 28
Pedro Freixa Costa.
De la Comandancia Marina Barcelona
Angel Blanquet Bared.
REEMPLAZO 1933
De la Caja Recluta 'núm. 25
Emilio Porquet Fustag,ueras.
Ramón Muñoz Rueda.
De la Caja Recluta núm. 26 -
Antonio Guibernau Ripoll.
Ramón Bertomeu Selga.
De la Comandancia Marina Barcelona
Jaime Rabasa Vidal.
Francisco Barberá Pla.
REEMPLAZO 1934
De la Caja Recluta núm.
Prudencio Irurre Esteve.
Manuel Ruiz Soriano.
De la Cafe], Recluta núm. 26
José Forné Parareda.
De la Caja Recluta 'núm. 27
Anselmo Alujas Huguet.
REEMPLAZO 1935
De la Caja Recluta núm. 25
Santiago Latorre Martínez.
REEMPLAZO 1936
De la Caja Recluta núm. 25
Enrique Formentin Selvi.
Facundo Sendrós Sendrós.
De la Caja Recluta núm.
Fidel Suts Arimón.
Enrique Jordán Puig.
De la Caja Recluta núm.
José Pujol- Roig.
REEMPLAZO 1937
núm.
REEMPLAZO 1931
De la Caja Recluta núm. 25
Pedro Baliarda Villalonga.
De la Comandancia Marina Barcelona
Juan Baldrich Villa.
REEMPLAZO 1932
De la Caja, Recluta núm.
Enrique Tormo Barrera.
De la Caja Recluta núm. 29
2 Ramón Ventura Mena.
REEMPLAZO 1934
4 De la Caja Recluta núm. 25
José Pey Estrany.
REEMPLAZO 1935
De la Caja Recluta núm.
Juan Plana Boada.
C. R. M. I. NUMERO 10
REEMPLAZO 1930
De la Caja Recluta núm. 2
Angel Doménech Moreno.
De la Caja Recluta núm. 20
Salvador Balaguer Benlloch.
De la Caja Recluta núm.
José Pérez Sáez.
Francisco Carratalá Gomis.
Germán Alernany Cañizares.
Antonio Marco Cecilia.
Rafael Pastor Lillo.
De la Caja Recluta núm. 32
Manuel Ruiz Martínez.
De la Caja Recluta núm.
Guillermo Díaz Carretero.
Jesús Lorenzo Castillo.
Antonio del Vado Marg-alet.
Leandro Mauricio Pascual.
Fernando Crespo Biosca.
Luis Casado Romero.
Vicente Bravo Ancabo.
Guillermo Dombriz Moya.
25 Lázaro Agustín Moratilla.
De iai Caja Recluta de Itiadrid
25
De la Caja Recluta
Paulino Moreno García.
De la Caja Recluta núm. 27
Juan Andréu Farré.
REEMPLAZO 1938
De la Caja Recluta núm. 25
Augusto Castelo Yust.
plan Gornés Camps.
26
27
25
25
22
35
Víctor González Valverde.
Miguel Almazán Ruzafa.
Anastasio Lobo Canónigo.
Agapito Rodríguez Baena.
Lorenzo Arroyo Viejo.
Emilio Rodriguez Rodrigo.
Ricardo Palomino Sabater.
Norberto González Casas.
REEMPLAZO 1931
De la Caja Recluta núm.
José Sáez López.
De la Caja Recluta núm. 13
Rosendo Guevara Martínez.
De la Caja Recluta núm. 18
Antonio Díez de los Ríos.
De la Caja Recluta núm. 22
José Botella Aznar.
Pedro Díaz Lorente.
De la Caja Recluta mínt.
Cecilio Hernández Barranco.
Patrocinio Robledo Barbero.
Félix Alejandre Calero.
Valentín Santiago Gómez.
De la Caja Recluta núm.
Gaspar Quemada Ibáñez.
9
35
39
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De la Caja Recluta núm. 48
Benito Samaniego Rebollo.
De la Caja Recluta de Madrid
Francisco Cruz Harina.
Miguel Paz Giménez.
Manuel Soler Morals;.
Pablb Martín López.
REEMPLAZO 1932
De la Caja Recluta núm.
Auastasio Val Barrera.
De la Caja Recluta núm. 20
Basilio Gaitano Olivares.
De la Caja Recluta núm.
Francisco Valencia Sánchez.
De la Caja Recluta núm.
Alberto Régulo Tomaida.
Eloy Toquero Camarma.
Mariano de Benito Arias.
De la Caja Recluta de Madrid
Clemente Calera Rubio.
Luis Suances Pascual.
Alfonso Cuenca Arias.
José Luis Carbajal López.
Miguel Romero García.
REEMPLAZO 1933
De la Caja Recluta núm. 20
Gustavo Carreras Hernández.
José Alcalde Belenguer.
Eduardo Cardona Cuenca.
De la Caja Recluta núm. 22
Agustín López Jacel.
De la Caja Recluta núm. 35
Luis Rodríguez Trillo.
Antonio Núñez Rodrigo.
•ulián García Coma.
Felipe Waldemer Pascual
Luis San José Escudero.
De la Caja Recluta de Madrid
Eduardo Alvarez Rodríguez.
Secundino Mosulen Perea.
Fernando Sánchez Andrés.
REEMPLAZO 1934
De la Caja Recluta núm. 22
Emilio Miralles García.
Francisco Sempere Baldó.
De la Caja Recluta núm. 35
Angel Cortés Abad.
Marcelino Viejo Canalejas.
Pedro Lorenzo Pastor.
De la Caja Recluta de Madrid
Juan Más Las Heras.
REEMPLAZO 1935
De la Caja Recluta 111l171. 35
Emilio Viejo Canalejas.
De la Caja Recluta de Madrid
Antonio Suances Pascual.
Alfonso Sánchez-Bretaiío Barcal.
Manuel Martínez Martínez.
Se ignora Caja Recluta
Ricardo López Manzanares.
REEMPLAZO 1936
De la Caja Recluta núm.
Oscar Manteca Lillo.
De la Caja Recluta nt,m. ;5
Fermín Heras Romanillos.
4
22
35
22
De la Caja Recluta núm. 40
Agapito Iturriarte Beascochea.
De la Caja Recluta de Madrid
José del Valle León.
REEMPLAZO 1937
De la Caja Recluta núm
Ramón Alemany Mota.
Se ignora Caja Recluta
Julio Carrillo García.
REEMPLAZO 1938
De la Caja Recluta núm. 20
José Cases Penadés.
Ramón Sancho Andréu.
De la Caja Recluta núm.
Enrique Ordoñana Ortiz.
C. R. M. I. NUMERO 10
REEMPLAZO 1930
De la Caja Recluta núm.
Fermín Velamazán Alonso
REEMPLAZO 1931
De la Caja Recluta 'núm.
Mariano Andrés Nieto.
De la Caja Recluta;ni_111. 2
Pedro Fernández Coto.
REEMPLAZO 1935
De la Caja Recluta núm. 2
José Soguero Galindo.
REEMPLAZO 1936
De la Caja Recluta núm.
Enrique Cat Vila.
Barcelona, II de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
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AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr. De acuer
do con lo dispuesto en la orden
circular de 22 de mayo último
(D. O. núm. 126), he tenido a bien
disponer que el jefe y oficiales de
Artillería comprendidos en la si
guiente relación que empieza con
D. Luis del Valle Jove y termina
con D. José Buils Nuza, pasen a la
situación de «Al Servicio del Arma
de Aviación» (D. E. C. A.).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Luis del Valle Jove, de la Ba
se Naval de Mahón.
Capitán
D. Ceferino Pérez Nolla, de la
Base Naval de Mahón.
Tenientes
D. Sebastián Terraza Oliver, del
Ejército del Centro.
D. Enrique Alvarez Anoro, del
Ejército del Este.
D. Jaime Brugat Moli,
D. José Viana Sáez, del Regi
miento Ligero núm. 5.
D. Domingo Muñoz Hernández,
del Regimiento Ligero núm. 6.
Tenientes en campaña
1). Luis Méndez Ricoy, del Ejér
cito del Este.
D. Francisco Fonseré Carrió, íd.
D. Juan José ligarte Cristóbal,
del Ejército del Norte.
D. Juan Ciarreta Andrés, ídem..
D. Antonio Delpech Tomás, íd.
D. Julián Pérez Aguirre, ídem.
D. Patricio López Loza, ídem.
D. Manuel Rodríguez Ordaz, • del
C. O. P. A.
D. Rafael Chillida Chozas, íd..
D. Vicente Gómez Rivas, ídem.
Alférez
D. José Buils Nuza, del Regi
miento Ligero núm. 5.
Barcelona, 11 de diciembre 1937.
Fernández Bolaños.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 219), en relación
con la de 26 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL núm. 75) y por llenar
los requisitos exigidos por la de 15
de octubre siguiente (D. O. núme
ro 254), he resuelto conceder al ca
pitán de Artillería D. Tomás Re
neses Hernández, con destino en la
Comandancia General de Artillería
del Ejército de Operaciones del
Centro, el empleo automático de
mayor, en el que disfrutará la an
tigüedad de primero de octubre
del ario 1936 y efectos administra
tivos a partir de primero de no
viembre siguiente, como compren
dido en las disposiciones prime
ramente mencionadas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Miliciz..s D. Andrés Martínez Hernán
dez pase destinado al batallón de
Infantería de este Ministerio, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular de 3
del actual (D. O. núm. 293), por la
que se destin:z. al teniente de Mili
cias D. Arturo Frías Osuna al Cua
dro Eventual del Ejército de Andalu
cía, se entienda rectificada en el sen
tido de que su destino es al VIII
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Cuerpo de Ejército, al que deberáincorporarse con urgencia, surtiendoefectos administrativos a partir dela revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 12 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Caballería D. Rafael Colás Torres,
con- destino en el Grupo de Escuadrones, pase destinado a los GruposHipomóviles de la Dirección de Re
taguardia y Transportes, incorporán_dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce
lona, 13 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Artillería D. Ginés Guevara Egea,de la disuelta cuarta división orgá
nica, pase destinado a la Dirección
General de los Servicios de Retaguar
dia y Transportes, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a N'. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de In
fantería D Enrique García Moreno,
disponible forzoso en Valencia por
orden circular de 17 de noviembre
último (D. O. núm. 280), quede en
la misma situación, con residencia
en Aguilas (Murcia).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, Ir de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor.
Circular. Excmo Sr. : En vista
del certificado de reconocimiento fa
cultativo remitido por el Cuartel Ge
neral del Ejército del Este, en II de
noviernt próximo pasado, en el que
se consigna que el teniente de Ar
tillería D. Silverio González García,
que se halla en situación de reempla
zo por herido en Gerona, se encuen
tra en condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto que el interesado
cese en dicha situación y pae a la
de disponible forzoso con la misma
residencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
YlIERCOLES 15 DE DICIEMBRE D. O. NUM. 300
JEFATURA DE SANInAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que los oficiales médicos provisionales del Cuerpo de Sanidad Militar,
cine figuran en la siguiente relación,
pasen a servir los destinos que en la
misma se les asigna, verificando su
incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
XII Cuerpo de Ejército
Capitán médico provisional don
Alfonso Abellán Ay-ala.
Otro, D. Isicloro López Tornero.
Otro, D. Fernando Rivas Plano.
Otro, D. Jesús Flores González.
Otro, D. Pedro Romaní Caballé.
Otro, D. Rogelio Regales Areste.
Teniente médico provisional D. Ignacio. Blajot Pena.
Capitán médico provisional D. Jo
sé Flor Martus.
Teniente médico provisional don
José Franch Arrmont.
Otro, D. Enrique Sierra Ruiz.
Capitán médico provisional clon
Francisco Mena Mingarro.
Otro, D. Ricardo Rojo Recio.
Teniente médico provisional don
Enrique Rovira Luque.
Capitán médico provisional D. Fer
nando Fito Arbo.
Teniente médico provisional don
Amalio García Marco.
Otro, D. Juan Morros Altés.
Otro, D. Rafael Cárdenas López.
Otro, D. José Farré Towose, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Tierra
Capitán médico provisional D. José
P. Savé Tortajada, de a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército del
Este.
Teniente médico provisional don
Ramón Pascual Ciaspés.
Otro, D. Juan Sala Giral.
Otro, D. Antonio Llorca Ricart.
Otro, D. Sebastián García Alvara
do.
Ótro, D. Elpidio Robles Cebrián.
Barcelona, lo de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Si. : He resuel
to que los practicantes militares pro
visionales del Cuerpo de Sanidad Mi
litar que figuran en la siguiente re
lación, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, efec
tuando su incorporación con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Plana Mayor del XI Cuerpo deEjército, para el servicio de Even
tualidades
Aspirpntes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Flicultiatiya
D. Jaime Arribas Dorias, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del X
Cuerpo de Ejército.
D. José Cañabel Vidal.
D. Enrique Mateu Mayor.
I). Fernando Borrás Molera.
D. Raúl Benaque Santa Lucía, del
Equipo Quirúrgico Móvil del X
Cuerpo de Ejército.
Al Hospital de Campaña del XI
Cuerpo de Ejército
Auxiliares facultativos segundos
I). Vicente Crespo Lasheras, de la
Clínica núm. 2 del Hospital Militar
base de Monzón.
D. Ramón Guerrero Vidal, de la
Clínica núm. r del Hospital Militar
base de Caspe.
D. José Anadón Ventura, de la
Clínica núm. 4 del Hospital Militar
base de Caspe.
D. Antonio Florenza Reixach,
ídem.
D. Angel Lledó Saura, del Hos
pital Militar de Grañen.
D. Juan Lencina Tomás, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejército cid Este.
D. Salvador Fábrégás Daví, del
Equipo Qufirúrgicoi, Móvil del XI
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Ramos Jiménez, del Hos
pital Militar de Vicien.
D. Pablo Gil Viriau, ídem.
. D. José Piguillén Maciá, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este. -
Aspirantes proviMonales de la Sec
ción Auxiliar Facu'lativa
D. Emilio Serrat Villagrosa, de
la Clínica núm. 4 del Hospital Militar base de Caspe.
D. Pedro Tornabell II/dagas.
A los puestos de curación del XI
Cuerpo de Ejército
Auxiliar facultativo segundo del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Bau
tista Pastor Ferrer.
Aspirante provisional de la Sec
ción *Auxiliar Facultativa D. Jaime
Planas Guasch, de a las órdenes cid
jefe ,de Sanidad del Ejércáto del
Este.
Otro, D. Luciano Pinet Miguel,ídem.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Ra
món Quintana Colomer, de a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejército del Este.
Otro, D. Samuel Torres Partís, '
ídem.
Otro, D. Juan Martínez Alinagro,ídem. •
Otro, D. Cosme Rofes Forn.
Otro, D. Eduardo Sala Navarro,
de a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército 'del Este. •
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Otro, D. Santiago Torres Baldó.
Otro, D. Ramón Clavería Lacasa.
Otro, D. Francisco García Llau
radó, de a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército del Este.
Otro, D. Francisco Moncusi Lle
nas, de a las órdenes del jefe de
Sanidad «del Ejército del Este.
Otro, D. Federico Bonatti Sama
ranch, ídem.
Otro, D. Victoriano Solans Pueyo.
Auxiliar facultativo segundo clon
Jaime Ríus Bonamusa.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Antonic
Altísench Puigmartí, de a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército del
Este.
Otro, D. Francisco Lluch Subirá,
ídem. •
A los puestos de curación del XII
Cuerpo de Ejército
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Salva
dor Fontdevila Carbó.
Otro, D. Epifanio del Valle Ber
g-az, de a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército del Este.
Otro, D. Luis Pijoan Vila.
Otro, D. Jaime Monmany Magnet,
de a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército del Este.
Otro, D. Alberto Jornet Cases,
ídem. -
Otro, I). Martín Panadés Sanz.
Otro, I). Fernando Torrents Es
trada.
Otro, I). Francisco Pinagua Ca
macho.
Otro, D. Mariano Badell Suriol, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este.
Barcelona, 8 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los practicantes militares pro
visionales del Cuerpo de Sanidad
Militar que figuran en la siguiente
relación; pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, efec
tuando su incorroración con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al XII Cuerpo de Ejército para el
Servicio de Eventualidades
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Miguel
Andréu Vidal, actualmente a las ór
(lenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este.
Otro, D. Esteban
ídem.
Otro, 1).
ídem.
Otro, D. Manuel Faro Vera.
Otro, D. Salvador Guillén Antolí.
Otro, D. Fernando Sancho Solás,
Augrill Torns,
SToaq uín ngrill Toriis,
actualmente a las órdenes del jefe
de Sanidad del Ejército del Este.
Otro, D. Luis Pont Tullot.
Otro, D. Manuel Domínguez Rey.
Para el Hospital de Campaña del
XII Cuerpo de Ejército
Auxiliar facultativo segundo don
Bernardo Berga Juan, del Hospital
Militar de Utrillas.
Otro, D. Angel Martínez Soriano,
Otro, D. José Colominas Más, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este.
Otro, D. José Calafell Andréu, en
igual situación que el anterior.
Otro, D. Leovigildo Almuzara San
tues.
Otro, D. Jesús Coo Martínez.
Otro, D. Antonio Loren Solano,
de a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército del Este.
Otro, D. Francisco León Rosell, del
Hospital de Puebla de Híjar.
Otro, D. Francisco Esteve Lledó.
Otro, D. José Montañés Mínguez.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. José
Grau Batet, del XI Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, D. Pedro Molas Chimeno.
A los puestos de curación del XII
Cuerpo de Ejército
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Fran
cisco Abad Cela.
Otro, D. Juan Arocas Pey.
•
Otro, D. Juan Duattis Pascual.
Auxiliar facultativo segundo don
Pedro Roura Perol.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa l). Eladio
Muria Romaní.
Otro, D. Alfonso Flores Arenas,
de la Defensa de Costas.
Auxiliar facultativo segundo don
Antonio Vera Cazorla, de a las ór
(lenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Anto
nio Carreras Baves.
Otro, D. Ramón Garganta Soler.
Auxiliar facultativo segundo don
Salvador Boireu Salvat.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Cipria
no J. Gabás Cazcarra.
Otro, D. Delfín Pons de Vall Mas
sip.
Otro, D. Juan Bahí Savartes.
Otro, D. Félix Argila Font.
Otro, I). José Folch Camarasa.
Auxiliar facultativo segundo don
José Azuara Griño.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Ale
jandro Benedi Mainar.
Otro, D. Francisco Marug-án Ver
derol.
Auxiliar facultativo segundo don
Ireneo García Pérez, actualmente en
la sexta Brigada Mixta.
Aspirante provisional de la See
ción. *Auxiliar Facultativa D. Miguel
González León, en igual situación
que el anterior.
Otro, D. Federico Portabella Gar
cía, actualmente en el XII Cuerpo
de Ejército.
Auxiliar facultativo segundo don
Ernesto Cuello Leiva.
Otro, D. Miguel Sánchez Castro.
Otro, D. Rogelio Navarro Royo.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los aspirantes provisionales de
la Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de Sanidad Militar que figu
ran en la siguiente relación, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra, pasen destinados a
las del jefe de Sanidad del VII Cuer
po de Ejército, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, io de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Camilo Blasi Camps, que reside
en Barcelona, calle Valencia, núme
ro 105, tercero, segunda.
D. Luis Benaque Santa Lucía, que
reside en Barcelona, Ronda Fermín
Salvochea, número 58, B.
D. Antonio Soldevila Santiago, que
reside en Barcelona. Igualada, núme
ro 7, bajos.
D. Juan Traver Tormo, que resi
de en Barcelona, Villar, núm. 3, ba
jos.
D. José Viver Aymerich, que re
side en Tarrasa, Juan Pomés, nú
mero 38.
D. Mariano Laliga Martínez, que
presta sus servicios en la Comisaría
de Fronteras, Puigcerdá.
Barcelona, io de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la practicante ci
vil doña Sabina Cle Cristina, nom
brada practicante militar provisio
nal por orden comunicada de 16 de
septiembre de 1936, y que viene pres
tando sus servicios en la 24 Brigada
Mixta, pase destinada a prestarlos
en el Hospital Militar base de Ta
rragona, con la asimilación de au
xiliar facultativo segundo, exclusiva
mente para el percibo de sus habe
res, debiendo efectuar su incorpora
ción con urgencia. Surte efectos ad
ministrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisario del
mes de julio pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, S de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MIERC(JLES 15 DE DICIXIDMIt I). U. NUM. 300
MARINA
SECLION DE PERSONAL
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excmo. Sr. : Como resultado de la
instancia, -lecha 22 de noviembre úl
timo, del auxiliar de ()flemas y Ar
chivos de la Armada D. Justo las
tor Abascal, en solicitud 'de mejora
de puesto en su escalaIón, está Sub-.
seci Llana, de acuerdo con lo pro
puesto por .b., se ha servido des
estimarla, porque, conforme dispuso
la orden ministerial de 27 de agosto
próximo pasado (D. O. num. 207)3 SU
ingreso en el (.;uerpo lo fue por gra
cia especial, y con el número f de
los que se admitirían, por virtud de
nuevo llamamiento.
Barcelona, f r de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS NAVALES
Este Ministerio ha dispuesto que
el capitán de fragata D. Manuel Du
rán riñen), pase a las órdenes del
Subsecretario de Marina en esta Sub
secretaría.
Barcelona, lo de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
señores..,
En resolución a instancia del ofi
cial primero de auxiliares navales
D. José Moreira González, en la que
solicita ser promovido al empleo de
jefe -y que se le escalatone entre
los de dicha categoría inmediatamen
te después de D. Alejandro Pérez Co
rral, esle Ministerio, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Per
sonal y el dictamen emitido por la
Asesoría Jurídica, ha resuelto des
estimarla.
Barcelona, ro de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excmo. Sr. : Vista la instancia cur
sada por la Jefatura de la Flota, del
auxiliar de Artillería de la dotación
del destructor «Sánchez Barcaizte
gui», D. Manuel Baladron Vence, en
súplica de licencia por enfermo, y
teniendo en cuenta cuanto expresa
el acta de reconocimiento facultati
vo que se acompaña, este Ministerio
ha dispuesto concederle un mes de
licencia por enfermo para Cartagena
y Murcia, percibiendo sus haberes
por la Habilitación del buque de su
destino adonde deberá incorporarse
tan pronto la termine.
Asimismo se dispone que el de
igual clase D. José Baró Hernández,
sin cesar en el destino que desem
peña en los Polvorines de la Base
Naval Prnicipal de Cartagena, em
barque en el expresado buque con el
cargo profesional durante el tiempo
de licencia concedido, y en sustitu
ción del mismo.
Barcelona, 12 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señor Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señores...
MARINERIA
Circular. Excmo. Sr. : Creada la
Jefatura de Defensa Móvil Marítima e
Inspección de las Bases Navales Se
cundarias por decreto 23 octubre úl
timo (D. U. núm. 258), se dispone
que en la orden ministerial circular
de 21 de noviembre pasado (D. O. nú
mero 283), se entienda rectificada,
por lo que respecta a la documenta
ción, en el sentido de que las Flo
tillas de Vigilancia y Defensas An
tisubmarinas, la rendirán a la expre
sada Jefatura de Defensa 1VIóvil.
Barcelona, ri de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Circular. Excmo. Sr. : Elevadas
por algunos cabos provisionales do
cumentadas instancias en súplica de
que se rectifiquen las campañas que
se hallan sirvieli.do ajustándoseles una
como tales cabos, este Ministerio ha
resuelto se circule en Marina pa
ra general conocimiento que en lo
sucesivo no deberá darse curso a es
ta clase de solicitudes, por cuanto
el derecho de rectificación de campa
ña que concede el articulo 21 del
vigente reglamento de enganches es
sólo aplicable a los ascensos a em
pleos superiores en propiedad y nun
ca a empleos provisionales como los
de los expresados cabos, que no ten
drán derecho a tal rectificación de
campaña, sino cuando hayan efec
tuado el curso de reválida estableci
do al efecto en virtud del cual ob
tendrán el empleo en propiedad, quie
nes lo aprueben, siendo licenciados
aquellos que sean aprobados por se
gunda vez.
Barcelona, If de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Se concede al personal de marine
ría que a continuación se relaciona,
la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamenta
rios, por el tiempo, campaña y fe
cha de comienzo de la misma, que
al frente de cada uno de ellos se ex
presa, debiéndose descontar a aqué
llos a quienes se abona tiempo de
servicio, la parte proporcional de
prima y vestuario no devengada en
su anterior campaña.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Artillero provisional
Aguilar Zúñiga, Antonio.—«Men
dez Núñez».—Tres años en primera,
como marinero de primera, desde 7
de diciembre del pasado año.
Marineros de primera
Estades Vázquez, Agustín.—«Tofi
ño».—Tres años en primera desde 2
de enero .último.
Busto Gómez, Juan.—Idem íd.
Vicioso Arenas, Antonio.—«A. An
tequera».—Tres años en primera des
de 9 de octubre último.
Garrido García, Emiliano Román.
Idem íd.
Roca Serrat, Saturnino.—«Méndez
Núñez».--Tres años en primera des
de io de agosto último.
Pose Linares, Ricardo.—«Méndez
Núñez».—:Tres años en primera desde
25 de septiembre pasado, por serle
de abono tres meses y siete días, por
servicios prestados en aguas del
Africa Occidental.
Se concede a los marineros de se
gunda que se relacionan, la continua
ción en el servicio por el tiempo que
se indica, y a partr de las fechas
que el frente de cada uno de ellos
se expresa.
Gil Ruiz, Ginés.—Marinero de se
gunda. — Arsenal de Cartagena.
Tres años, desde 2 de septiembre úl
timo.
Lirón Ortiz, Bruno.—Marinero de
segunda.—Estación de Submarinos
de Cartagena.—Tres años, desde pri
mero de julio de 1936.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Se dispone que el hoy auxiliar
alumno de Artillería (apuntador)
Fernando Fernández Pérez, cese de
presta sus servicios en el destructor
«j'osé I,. Díez», y pase a continuarlos
a las órdenes del jefe de lá Flota.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
FA Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
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SECCION DE SANIDAD
AUXILIARES DE MAQUINAS
Este Ministerio ha dispuesto que
el auxiliar de Máquinas D. José Ca
ñavate Barreda, cese en su actual
destino y pase a continuar sus ser
vicios a la Flotilla de Vigilancia de
Cataluña.
Barcelona, io de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
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